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Пропонована стаття – це короткий опис дослідження граматичних особливостей 
німецькомовних новин, а саме – новин про політику та науку. У статті надано загальну 
характеристику текстів новин, подано деякі граматичні характеристики німецькомовних 
текстів у політичних та наукових новинах, проаналізовано роль граматики в новинах. 
Зазначені результати наведені відповідно до граматичних категорій та можуть бути 
використані для подальших більш обʼємних досліджень текстів новин наукової та 
політичної тематики. 
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  Актуальність та доцільність дослідження. Мова перебуває у стані 
постійного розвитку. Якнайкраще прослідкувати усі її зміни, нововведення 
можна за допомогою таких джерел, як тексти новин. Вони відзначаються 
актуальністю, необхідністю проінформувати про найновіші події, саме тому, з 
їхньою допомогою, можна охарактеризувати мовні явища на сучасному етапі. 
Метою статті є виявлення та дослідження основних граматичних 
властивостей німецькомовних текстів у політичних та наукових новинах та 
визначення їх ролі. Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких 
завдань: дати загальну характеристику текстів новин; виявити деякі граматичні 
характеристики німецькомовних текстів у політичних та наукових новинах; 
проаналізувати роль граматики в новинах. 
Аналіз останніх публікацій. Особливо важливими для сучасного 
німецького мовознавства є дослідження граматичних особливостей текстів. 
Цьому питанню присвячені наукові праці В.Ебершпехтера, А.Еше, 
В.Дресслера, Б. Совінскі, Г. Вайнріха тощо. Серед вітчизняних науковців 
темою німецьких новин займалися О.М. Щербак, А.Ю.Волкова та інші. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Тексти новин в Інтернеті 
являють собою цінне джерело інформації, оскільки в них «відображаються і 
фіксуються численні зміни мовної дійсності, всі процеси, характерні для 
сучасного вживання мови» [1]. Визначну роль тут грають граматичні 
структури. Вибір граматичних структур у тексті новин для відображення 
конкретної ситуації має вирішальне значення, від якого залежить сприйняття 
його читачем.  
Мета проведеного дослідження полягала у виявленні та дослідженні 
основних граматичних властивостей німецькомовних текстів у політичних та 
наукових новинах та визначенні їх ролі. Матеріалом дослідження стали 
двадцять п’ять німецькомовних інтернет-текстів новин на актуальні в наш час 
політичні та наукові теми.  
Досліджуючи граматичні особливості текстів, було розглянуто і 
проаналізовано наступні граматичні категорії: категорія часу, категорія стану, 
категорія способу дії та синтаксичні категорії (типи речень, типи зв’язку у 
реченні, порядок слів у реченні). Розглянемо детальніше результати аналізу по 
граматичним категоріям та їх особливості. Категорія часу – граматична 
категорія дієслова, яка є специфічним мовним відображенням об’єктивного 
часу і служить для темпоральної локалізації події або стану, про які йдеться в 
реченні [2, с. 270].  
Отримані результати показують, що тексти німецькомовних новин 
написані, здебільшого, в минулому часі (70%). З його допомогою автор 
порівнює стан речей в минулому і теперішньому часі, а також коментує окремі 
факти. Досить поширеним у таких текстах є також майбутній час (21%). На 
використання майбутнього часу особливо вплинули обговорення вакцини від 
Covid-19, а також подальших дій стосовно карантинних обмежень. 
Вищезазначені теми вимагають таких темпоральних особливостей, напр.: нім. 
Langfristig gehe er davon aus, dass der Erkenntnisgewinn im Zusammenhang mit der 
Entwicklung eines Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 auch der Impfstoffentwicklung 
gegen HIV zugutekommen kann.  ̶ укр. «У довгостроковій перспективі він 
припускає, що знання, отримані у зв'язку з розробкою вакцини проти ГРВІ-CoV-
2, можуть також сприяти розробці вакцин проти ВІЛ» [6].  
Теперішній час нерідко зустрічається у німецькомовних новинах (9%), що 
дає змогу ніби залучити читача у центр подій, створити враження, що ця подія 
розгортається нині у нього на очах, але слід зауважити, що зазвичай ці новини 
політемпоральні, тобто в них зустрічаються відразу декілька часових форм, 
напр.: нім. Schon länger vermuten Geologen, dass die Kontinentaldrift über sehr 
große Zeiträume hinweg zu Superkontinenten führt, die anschließend zerfallen und 
sich dann erneut bilden.  ̶  укр. «Геологи давно підозрювали, що континентальний 
дрейф протягом тривалого періоду часу веде до суперконтинентів, які врешті 
розпадаються, а потім відновлюються» [7]. 
Категорія стану – граматична категорія дієслова, що виражає суб’єктно-
об’єктні відношення [2, с. 271]. В текстах, які слугували матеріалом для 
дослідження, переважає вживання активного стану (76%). Пасивний стан 
зустрічається у текстах політичних новин украй рідко (2%), і, навпаки, досить 
часто – у наукових новинах (22%), напр.: нім. Um das mikrobielle Leben in den 
Proben nachweisen zu können, wurden einige davon per Helikopter in 
Reinstraumlabore nach Japan gebracht.  ̶  укр. «Для того, щоб мати змогу 
довести мікробне життя у зразках, деякі з них були доставлені гелікоптером 
до лабораторій чистих приміщень Японії» [7]. Пасивний стан загалом 
позбавляє текст  експресивності, робить його неприродним і сухим. Але, 
оскільки наукові тексти зосереджені саме навколо опису процесів та фактів, 
такий спосіб побудови речення є найбільш підходящим.  
Категорія способу дії – граматична категорія, яка виражає відношення 
названої дієсловом дії до дійсності з погляду мовця [2, с. 271]. Найчастіше у 
проаналізованих текстах німецькомовних новин вживається дійсний спосіб 
(88%), напр.: нім. Wissenschaftler hatten das Ereignis mit Spannung erwartet: Eine 
Kapsel mit den ersten Proben aus dem Untergrund eines Asteroiden ist auf der Erde 
gelandet.  ̶  укр. «Вчені з нетерпінням чекали події: капсула з першими зразками 
з підпілля астероїда приземлилася на Землі» [6], рідше  ̶ умовний (12%): нім. 
Nur wenn der Test negativ ist, bekommen sie an den Zufahrtsstraßen an 
Kontrollposten ein Armbändchen.  ̶  укр. «Тільки якщо тест буде негативним, 
вони отримають браслет на під’їзних дорогах у пунктах пропуску» [6]. 
Останній спосіб використовується зокрема для оцінки змісту висловлювання 
щодо реальної можливості його здійснення, в тому числі для передачі відтінків 
припущення, сумніву, невпевненості тощо. Наказовий спосіб не було виявлено. 
Варто зазначити, що частотність вживання розповідних речень найвища 
(84%), напр.: нім. Der amtierende US-Präsident Donald Trump will vor Gericht 
eine komplette Neuabstimmung bei der Präsidentenwahl erreichen.  ̶ укр. «Чинний 
президент США Дональд Трамп хоче домогтися повторного голосування на 
президентських виборах через суд» [6]. Питальні речення зустрічаються рідко 
(16%), у наукових новинах  ̶ лише у заголовках підпунктів. Таким чином вони 
привертають увагу читача, напр.: нім. Was wird für Europa nach der US-
Präsidentenwahl anders sein?  ̶  укр. «Що зміниться  для Європи після 
президентських виборів у США?» [6] Автор звертається до читача як до 
незримого співрозмовника, залучає його до обговорення. Також постановкою 
запитання до читача автор часто показує гостроту соціальної проблеми. 
Спонукальних речень не було виявлено, оскільки тексти політичних та 
наукових новин зазвичай мають нейтральне забарвлення. 
У синтаксисі текстів політичних та наукових новин переважають прості 
речення (56%), напр.: нім. Die japanische Raumsonde "Hayabusa2" 
("Wanderfalke2") hatte die Kapsel mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern beim 
Vorbeiflug an der Erde abgetrennt.  ̶  укр. «Японський космічний зонд "Хаябуса2" 
("Сапсан 2") відокремив капсулу діаметром 40 сантиметрів, коли вона 
пролітала повз землю» [6]. Наявні також і речення із підрядним та сурядним 
зв’язком (44%): нім. Maduro in die Hände spielen dürfte zudem die Tatsache, dass 
die Opposition in sich gespalten ist.  ̶  укр. «Той факт, що опозиція розділена, 
також повинен зіграти на руку Мадуро» [5]. Вони слугують для більш 
докладного опису або характеристики подій.  
У досліджуваних текстах однаково часто зустрічаються як речення зі 
зворотнім порядком слів (50%), напр. нім. Bislang haben die Republikaner des 
amtierenden Präsidenten Donald Trump eine knappe Mehrheit von 52 der 100 Sitze 
im Senat.  ̶  укр. «Поки що республіканці чинного президента Дональда Трампа 
мають незначну більшість із 52 місць із 100 в Сенаті» [6], так і речення із 
прямим порядком слів (50%): нім. Die Landesregierungen in Bremen und 
Niedersachsen lehnen eine stärkere finanzielle Beteiligung der Bundesländer an den 
Corona-Folgekosten ab.  ̶ укр. «Уряди штатів у Бремені та Нижній Саксонії 
відкидають більший фінансовий внесок федеральних земель на подальші 
витрати на боротьбу з коронавірусом» [4]. Зауважимо, що «винесення 
обставини часу на початок висловлювання дозволяє звернути увагу читача на 
важливість тривалості дії, виконуваного суб'єктом, що сприяє наданню 
експресивності висловлюванню, підкреслюючи тривалість виконання дії» [3]. 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Отримані 
результати показують частотність вживання граматичних категорій у сучасних 
німецькомовних текстах політичних та наукових новин. Результати 
дослідження дозволяють зробити висновок, що такі тексти відрізняються від 
текстів інших функціональних стилів своїми граматичними особливостями: у 
більшості текстів переважає використання минулого часу, активного стану, 
дійсного способу; тексти політичних та наукових новин написані розповідними 
реченнями, простими та складними; порядок слів як прямий, так і зворотній. 
Зокрема відзначимо, що розглянутий та проаналізований фактичний матеріал 
може стати основою для подальшого більш об’ємного та дослідження 
граматичних особливостей текстів німецькомовних новин загалом.  
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This article is a brief description of the study of grammatical features of German-language 
news, namely - news about politics and science. The article provides a general description of news 
texts, presents some grammatical characteristics of German-language texts in political and 
scientific news, analyzes the role of grammar in news. These results are presented in accordance 
with the grammatical categories and can be used for further more extensive research of scientific 
and political news texts. 
Keywords: grammatical features; grammatical categories; grammar; texts of political and 
scientific news; linguistic research. 
 
